





























研究成果の概要（英文）：A questionnaire survey was conducted among older drivers before 
and after the period of their driving license renewal. Of 3183 respondents, 5% did not 
renew their license. Poor health status and physical fitness was related to non-renewal 
while those who had no confidence in safe driving but had no alternative transportation 
were more likely to have renewed it than their counterpart. Mobility-supporting 
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    計 更新なし 
属性         
年齢層           
  69-74 歳 1565 50.8%   62 4.0% 
  75-79 歳 887 28.8%   34 3.8% 
  80-84 歳 505 16.4%   30 5.9% 
  85 歳以上 122 4.0%   30 24.6% 
性別           
  男 2347 76.2%   90 3.8% 
  女 735 23.8%   66 9.0% 
婚姻状況         
  配偶者あり 2525 82.7%   112 4.4% 
  死別・離別 509 16.7%   38 7.5% 
  未婚 20 0.7%   1 5.0% 
居住形態         
  同居 2834 92.7%   146 5.2% 
  独居 222 7.3%   8 3.6% 
              
健康状態         
主観的健康           
  よくない 30 1.0%   7 23.3% 
  あまりよくない 337 11.0%   51 15.1% 
  よい 2031 66.5%   80 3.9% 
  とてもよい 658 21.5%   19 2.9% 
過去 1年間の入院     
  あり 404 13.2%   33 8.2% 
  なし 2659 86.8%   122 4.6% 
ADL 
  困難あり 478 15.8%   53 11.1% 
  困難なし 2539 84.2%   103 4.1% 
IADL         
  5点未満 384 12.7%   54 14.1% 
  5点満点 2650 87.3%   103 3.9% 
GDS 
  5点以上 266 9.0%   27 10.2% 
  5点未満 2706 91.0%   123 4.5% 
              
身体能力           
閉じこもり           
  あり 205 6.7%   54 26.3% 
  なし 2840 93.3%   96 3.4% 
1キロ歩行           
  できない 161 5.3%   33 20.5% 
  難しいができる 217 7.1%   21 9.7% 
  できる 2678 87.6%   100 3.7% 
階段昇降 
  できない 19 0.6%   5 26.3% 
  難しいができる 156 5.1%   30 19.2% 
  できる 2885 94.3%   122 4.2% 
自転車の運転           
  できない 176 5.8%   34 19.3% 
  難しいができる 130 4.3%   20 15.4% 
  できる 2737 89.9%   103 3.8% 
       
       
  計 更新なし 
車の運転           
過去 1か月の運転頻度 
  ほぼ毎日 1337 45.2%   13 1.0% 
  週 4-5日 682 23.0%   6 0.9% 
  週 2-3日 595 20.1%   17 2.9% 
  週 1日 92 3.1%   7 7.6% 
  月 2-3日 91 3.1%   10 11.0% 
  月 1日 18 0.6%   2 11.1% 
  月 0回 144 4.9%   82 56.9% 
安全運転への自信 
  まったくない 86 2.9%   43 50.0% 
  少しある 812 27.7%   46 5.7% 
  かなりある 1617 55.2%   34 2.1% 
  非常にある 413 14.1%   5 1.2% 
家族・親族から運転中止の助言 
  あり 202 6.8%   75 37.1% 
  なし 2771 93.2%   61 2.2% 
医師・看護師から運転中止の助言 
  あり 32 1.1%   14 43.8% 
  なし 2922 98.9%   117 4.0% 
              
代替交通手段・社会支援   
代替運転者   
  あり 2227 73.8%   127 5.7% 
  なし 791 26.2%   24 3.0% 
デマンド交通   
  利用可 1494 52.1%   67 4.5% 
  利用不可 414 14.4%   24 5.8% 
  わからない 958 33.4%   54 5.6% 
自宅からバス停までの所要時間   
  5分未満 1178 43.0%   61 5.2% 
  5-10分 793 29.0%   41 5.2% 
  10-20 分. 421 15.4%   17 4.0% 
  20-30 分. 169 6.2%   9 5.3% 
  30分以上 178 6.5%   8 4.5% 
自宅からバス停までの歩行     
  できない 110 4.0%   13 11.8% 
  難しいができる 113 4.1%   14 12.4% 
  できる 2547 91.9%   116 4.6% 
自宅にタクシーを呼ぶのにかかる時間   
  10分未満 1494 50.0%   81 5.4% 
  10-20 分. 927 31.0%   42 4.5% 
  20-30 分. 304 10.2%   12 3.9% 
  30 分以上 47 1.6%   3 6.4% 
  わからない 215 7.2%   14 6.5% 
情緒的社会支援の受領・提供       
  両方あり 2313 80.2%   111 4.8% 
  受領のみ 297 10.3%   19 6.4% 
  提供のみ 123 4.3%   4 3.3% 
  両方なし 152 5.3%   7 4.6% 
手段的社会支援の受領・提供       
  両方あり 2837 95.9%   138 4.9% 
  受領のみ 45 1.5%   7 15.6% 
  提供のみ 53 1.8%   4 7.5% 
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